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Resumen
Título: Las implicaciones psicológicas de la doctrina de la prosperidad en los
movimientos protestantes.
Autor: Alvaro Nehemias Cholac González, Carné: 200416684
El propósito de este trabajo fue demostrar las formas en que se utiliza el discurso
de la doctrina de la prosperidad, sus aspectos de doctrina motivadora y la manera
en que los líderes de algunas de las iglesias protestantes hacen uso de la fe de los
feligreses, para estimularlos a despojarse de todo y encontrar una mejor opción de
vida utilizando esta doctrina que llaman de bendición y providencia de vida para
quienes buscan bienestar a través de la palabra.
Hoy en día existen algunos líderes protestantes, que se están aprovechando de la
situación de crisis mundial en la que cualquier palabra de consuelo o de
esperanza puede afectar la psique del ser humano y hacerle creer en procesos
que son imposibles para él.
La investigación fue efectuada en células de la zona 10 las cuales son sub-grupos
que se reúnen con frecuencia y pertenecen a la congregación de la iglesia
evangélica Casa de Dios; se efectuó durante el mes de octubre de 2012 hasta el
mes de mayo de 2013, con 15 personas las cuales se reparten en 9 hombres y 6
mujeres de nivel socioeconómico medio bajo a medio, el rango de edad está
comprendido entre los 19 y 38 años de edad.
Las técnicas que fueron utilizadas son las siguientes: La entrevista y el análisis del
discurso; estas técnicas utilizaron como instrumentos los formatos de guía de
entrevistas con preguntas generadoras y el de guía de observación.
Dentro de las conclusiones obtenidas en el estudio, se puede mencionar el hecho
de que las personas que asisten a esta congregación escuchan con entusiasmo el
discurso pero, no lo practican. Se puede apreciar que la autoestima de las
personas mejora cuando asisten continuamente a una de estas células y paralelo
a esto asisten a la iglesia mencionada. El involucrar al miembro de la iglesia en
proyectos grandes como una mega-iglesia haciendo fuertes aportes económicos,
le da un sentido de pertenencia y le crea la idea de que las cosas que
aparentemente son imposibles pueden hacerse.
Los pensamientos del miembro de la iglesia son transformados de forma
efervescente, las sensaciones son agrandadas y se transforma en un ser más
sensible a los “milagros”, actúa en función a lo dicho por el líder y la doctrina, el
fenómeno en muchas ocasiones no pasa de una charla motivacional que se
escucha y despierta entusiasmo pero al día siguiente se olvida.
Asimismo el investigador agradece a todas y cada uno de las personas por su
colaboración en este trabajo de investigación, cuyos aportes generaron un mayor
conocimiento en un área tan sensible como lo es el de las creencias religiosas.
PRÓLOGO
El propósito de esta investigación fue aclarar algunas especulaciones que se
hacen con respecto a la iglesia Casa de Dios, pues se ha convertido en un
fenómeno de crecimiento congregacional. Se procedió a indagar los subgrupos
denominados células, durante un lapso de ocho meses, escogiendo una muestra
de 15 personas que asisten a la mencionada iglesia.
Se hizo necesario en este tiempo de la historia, observar cómo proceden este tipo
de instituciones, y determinar qué tipo de mensaje proporcionan los líderes
eclesiásticos a sus miembros y si éste es asimilado por los feligreses, para influir
posteriormente en la sociedad a la que pertenecen, de manera significativa. Es
sobreentendido que las formas de creencia espiritual de las personas, son una
parte fundamental en sus formas de actuar; estas formas de creer son esparcidas
por sus locutores, que en este caso son los pastores evangélicos, líderes
influyentes en la congregación, que preparan discursos y doctrinas muy certeras
en las necesidades del ser humano.
Algunas veces la falta de un miembro de la familia, el desempleo, los problemas
familiares o los problemas académicos y fundamentalmente los problemas
económicos son mencionados en los discursos para empatizar con el miembro de
la congregación y captar su atención, siendo el discurso un planteamiento que
puede solucionar estas situaciones.
Los alcances del estudio permitieron observar el nivel de satisfacción de los
encuestados, puesto que las personas se mostraron colaboradoras y expresaron
libremente lo que les había sucedido en su asistencia a la iglesia, respondiendo a
las interrogantes de la investigación de forma objetiva.
La limitación principal puedo haber sido el factor tiempo, pues un estudio como
éste necesita periodos más largos; la segunda limitación pudo haber sido la falta
de escritos acerca del tema de la prosperidad en las iglesias, sobre todo con un
apropiado enfoque psicológico.
Investigaciones como estas alimentan el conocimiento y la teoría psicológica pues
pareciera que para el psicólogo y el científico social en general estos temas
religiosos se convierten en algo prohibido, la cultura guatemalteca no está
acostumbrada a debatir sobre temas como estos pues desde la infancia estos
temas son determinantes y según la religión al cual pertenecen así son los
dogmas y doctrinas determinantes. Pero el acercamiento a la psicología permite
comprender o ampliar la perspectiva acerca de determinados temas, en algunas
personas la psicología se transforma en una herramienta de consulta para los
fenómenos religiosos que brotan y como se imponen a través del discurso que es
utilizado para la manipulación y el beneficio de pocos y la desgracia de muchos
otros, la ciencia  por medio de estos estudios comprende que el ser humano es
conformado holísticamente y que el tema religioso es tan descuidado que algunos
problemas devienen de la frustración que producen ciertos discursos que al
ponerlos en la práctica simplemente no funcionan.
El factor económico es algo que actualmente preocupa a los miembros de la
sociedad sobremanera; pareciera que el tener está por encima del ser, que la
competitividad está por encima de la compasión al prójimo, ya que en los escritos
como los de Victor Frankl, creador de la logoterapia, se hace notar que el ser
precede al tener y por lo tanto, este hecho, repercute en una plenitud existencial.
La psicología tiene una responsabilidad ante tales fenómenos pues es la ciencia
que se encarga de estudiar el alma; actúa analizando fenómenos, que en este
caso son externos, ya que, como ciencia de la salud, tiene la responsabilidad de
responder a fenómenos psicológicos, que aparecen en todos los aspectos de la
vida como el hogar, el trabajo, en las instituciones académicas y en las
instituciones religiosas, siendo este ambiente el abordado por el investigador.
Puesto que el estudio toma como fenómeno la influencia de las iglesias en la vida
económica de las personas, resulta ser muy atractivo para quien quiera leer este
documento,  escrito con responsabilidad investigativa, sin tener una posición de
preferencia, objetivizando con seriedad, la subjetividad de las personas.
El investigador fue aclarando las dudas concernientes a la efectividad del
fenómeno de la Doctrina de la Prosperidad, un país tan desigualmente
proporcionado económicamente hablando, en donde más de tres cuartas partes
de la población no alcanza ni siquiera el nivel de vida básico.
Los discursos de prosperidad no muestran ningún ápice de pesimismo en sus
palabras, son charlas motivacionales que hacen que un hombre se sienta un súper
hombre, que las cosas que las personas ven como inalcanzables, en un momento
sean accesibles; el concepto se centra en la vida aquí en la tierra, en el buen vivir
ofreciendo la idea de que si el ser humano es hijo de Dios y Dios es su padre,
tiene el derecho legítimo de reclamar las cosas materiales, las cuales serán
concedidas.
La vida después de ésta ya no es mencionada. El viejo mensaje del rapto de la
iglesia y de la vida mejor después de la muerte ya no se toma tanto en cuenta. Es
evidente que la idea de ofrecer un statu quo más cómodo en este momento,
distancia la idea de esta “tortuosa vida”, haciéndola más atractiva.
Este advenimiento doctrinario ¿aparece debido a que la vida de hedonista impera
actualmente? Esta es una pregunta que se deja al lector para que medite. ¿Será
éste una estrategia de mercadeo de la iglesia? o ¿si es cierto lo que se predica,
que antes del alma se le debe dar prioridad al cuerpo, puesto que al fin y al cabo
éste está en la dimensión del universo?
El investigador espera que este documento sea más que una lectura entretenida,
que sea una lectura reflexiva acerca de las decisiones que se toman para obtener
una vida mejor, pues él mismo ha aprendido mucho acerca de este tema en
cuanto a su crecimiento como profesional de la salud mental y la perspectiva de
ver la vida religiosa con respeto pero con criterio para dilucidar entre una retorica
manipuladora y de beneficio para el ser humano.
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CAPÍTULO I
I. INTRODUCCIÓN
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO
1.1.1. Planteamiento del problema
La religión es una parte de la vida del ser humano. En la mayoría de los casos es
muy importante, ya que tanto en su interior como en su entorno, la formación de la
moral de muchas personas  se afianza por la convivencia con quienes  se
encargan de difundir y practicar las doctrinas de las diversas iglesias.
En Guatemala, desde el inicio  de la década del ochenta, la religión evangélica se
ha expandido por todo el país a una velocidad que puede sorprendernos; la
misma ha traído consigo sus doctrinas, su cultura y sus ritos. En aquellos años la
persuasión por medio de la violencia física o psicológica era cotidiana, se ejercía y
se pregonaba la idea de contener la ideología comunista, pues se consideraba
que uno de los principales objetivos de ésta era acabar con cualquier tipo de
religión.  Por su parte, la religión predicaba que todo aquel que se considerara
buen cristiano (se utiliza el término cristiano, para referirse directamente a la
religión evangélica, pues en esta jerga, el término cristiano sólo les incluye a ellos
y no a los católicos o seguidores de alguna otra religión que tenga como base a
Cristo).En ese momento se tenía que obedecer ciegamente a las autoridades
eclesiásticas, así como a las autoridades que regían la vida política de la
población en ese momento. En la actualidad pareciera que el sistema político de
represión y de obediencia ciega ha tomado una nueva forma y ha optado por la
diplomacia. También han evolucionado las doctrinas que hablan de moral y
obediencia que generalmente son concebidas o difundidas  en la iglesia, a partir
de nuevas visiones que se han insertado en el espacio de lo religioso. Las
observaciones burdas que el investigador realizó en primarios acercamientos y
primeras visitas congregacionales, con el fin de seleccionar y delimitar el problema
bajo estudio que ya se ha concluido, lo llevó a inferir, de manera general,  que el
discurso de la iglesia ya no es el de la sumisión total, sino el del supuesto auto
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control, a través del cual  la persona puede entregarse a sus objetivos
individuales, con la convicción que todo lo que apetezca está al alcance de su
voluntad, colocando la posibilidad del bienestar físico y económico en manos de
quienes adopten esta visión.
Ante esa realidad doctrinaria, cabe preguntarse: ¿Cómo afecta este cambio
discursivo la psique de las personas?  Al hacer este cuestionamiento se hace
referencia a que el discurso no es necesariamente benéfico o perjudicial, sino que
se hace necesario descubrir cuál es el efecto que tiene en las personas que lo
escuchan. Entonces: 1) ¿Cuáles son los pensamientos y sensaciones de los
feligreses al escuchar a sus líderes enunciar estas enseñanzas?  2) ¿De qué
manera actúan las personas después de permanecer un tiempo escuchando este
discurso expresado por el líder?  3) La sensación de bienestar, control y
autosuficiencia que inicialmente podrían provocar estas ideas ¿es permanente?
Se considera que, si bien algunos de los efectos pueden ser positivos, tales como
el bienestar y la motivación para que el ser humano confronte los problemas
cotidianos de la vida con una actitud pujante y entusiasta, pueden existir otros,
tales como la construcción de ilusiones inalcanzables o la instalación de ideas
orientadas a alcanzar beneficios personales mediante ofrendas, que pueden ser
utilizadas por los líderes eclesiásticos para obtener posibles beneficios personales
también. Muchas de estas alocuciones parecen ser más una arenga de motivación
empresarial que un discurso eclesial y pueden llegar a ser enajenantes, siendo la
enajenación una de las herramientas utilizadas por las ideologías, no sólo en el
caso de las religiones sino también en los movimientos políticos. Si la iglesia se
viera en la sociedad como una empresa para enriquecer o satisfacer a unos
pocos, tal vez no se vería mal, pero resulta que la iglesia tiene el antecedente
histórico de ser el oasis para los desesperados, bajo la ideología de que sin cobrar
un centavo tiende la mano al necesitado, siendo la institución representante del
Dios justo y amoroso.
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A este nuevo discurso, muy alejado de los principios del cristianismo,  ¿cómo le
llaman?  A este concepto se le llama en el presente, Doctrina de la Prosperidad y
es utilizado para divulgar una forma de vivir, que enfatiza más en obtener dinero,
que en el conocimiento de Dios, aparentemente ¿Por qué le llaman así?  Es
llamada así porque según esta doctrina, la prosperidad es un concepto divino que
deben conocer todos los cristianos y que afecta la vida de un ser humano
enfocándola en su bienestar económico principalmente, en su hogar y en la
sociedad.  Se basa en textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento para
demostrar que el pueblo de Israel fue próspero en su vida económica,
precisamente por seguir estos principios.
Se considera que la enunciación del dinero, el individualismo y el egoísmo como
valores doctrinales no corresponde a la idea original de “iglesia” y que puede ser
percibida como una  manipulación de orden económico por parte de algunos
líderes religiosos.  El uso del símbolo divino “Dios” y de palabras tales como fe,
divinidad y santidad,  asociadas a la productividad,  la riqueza y la propiedad
privada es algo que no está bien visto por quienes valoran la espiritualidad.
¿Es esto un problema?  El propósito de la iglesia judeo cristiana, en el principio,
fue la reconciliación del hombre con Dios. Esta nueva doctrina pareciera inclinarse
acentuadamente por el homo economicus; ya no es un estado que podría
reconocerse como una sociedad igualitaria entre Dios y hombre, sino como una
sociedad, aceptada y promovida por la iglesia, centrada en el bienestar económico
del humano, excluyendo a Dios. La mayoría de seres humanos han sido
enseñados para creer en Dios como un poder divino; al volver la religión
evangélica sus ojos hacia el ser humano y perder su principio de sociedad con un
Dios que supera las necesidades humanas, la iglesia puede dejar de ser el pilar de
seguridad que ha sido desde los inicios de la vida humana, independientemente si
se es de pensamiento creacionista o evolucionista, pues la antropología también
señala que el ser humano, en su mayoría, si no en su totalidad, ha adorado a un
ser divino.
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La iglesia Casa de Dios, es una de los lugares en donde las personas son
adoctrinadas, con el propósito de comprender el concepto de prosperidad. Es una
iglesia ubicada en los alrededores de la ciudad, ubicada en un lugar exclusivo, en
dirección al municipio de San José Pinula, del departamento de Guatemala. En
ella se realizó el presente estudio, durante un período de ocho meses, en los
cuales el investigador estuvo presente no sólo en ceremonias efectuadas, sino
que también permaneció inmerso en una de sus denominadas células; grupos
pequeños que se reúnen en una casa de habitación para atraer nuevos adeptos.
La población con la cual se trabajó se configuró con un grupo de jóvenes-adultos
con rango de edades de 19 a 38 años, siendo ésta una clasificación  de edades
preestablecida y manejada por la denominada iglesia; el grupo se conformó por 15
personas.
La idea preponderante de la iglesia, es llevar a la población congregada a creer en
una perspectiva diferente de los pioneros pregoneros e intérpretes de la biblia,
pretendiendo afectar la subjetividad de los seres humanos que asisten tenazmente
a sus charlas.
El estudio plantea las siguientes interrogantes de investigación:
La doctrina de la prosperidad se transforma en un problema científico pues el
discurso que maneja es dirigido a las masas con un posible propósito. Cambiar el
comportamiento de las personas a través de presentarles opciones de
comportamientos en la vida.
La investigación comprueba que la persuasión y la sugestión, temas propios de la
psicología, influyen en los ámbitos de vida de los seres humanos, en su vida
familiar, laboral, académica y política de los seguidores del grupo religioso. No
solo son sugestionados sino enajenados de sus pensamientos críticos y la
seducción a través de la promesa del dinero hace que esto sea una fuente de
ingresos económicos para algunos sin que las otras personas se fijen pues es casi
como un acto de magia.
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1.1.2. MARCO TEÓRICO
1.1.2.1. ANTECEDENTES
En la búsqueda de temas psicológicos con respecto al tema se encontró una
referencia en el tema de tesis: “Imagen psicosocial de un Dios castigador implícita
en los discursos de los líderes religiosos” realizada en el año 2006 por la
licenciada Mirna Vanessa López Sandoval, en los cuales utilizó procesos como
revisiones documentales, realizó observación participativa, posterior a eso elaboro
y valido sus instrumentos. Elaboro una matriz de análisis, utilizo la técnica de
análisis de datos; los instrumentos usados fueron: guía de observación. Sus
conclusiones son las siguientes:
 La imagen de un Dios castigador sí se encuentra inmersa en cada uno de
los discursos de los líderes religiosos seleccionados, aunque cada uno de
ellos tiene un estilo propio para darlo a conocer.
 Además de la imagen castigadora, se identifican otras acciones que le son
atribuidas a Dios, como el Dios que demanda, atemoriza, amenaza y
controla entre otras, las cuales refuerzan directamente la imagen
castigadora.
 En conjunto todas estas acciones atribuidas a Dios están ligadas
directamente al Dios omnipotente y omnipresente que dan a conocer los
líderes religiosos, pero se alejan de la imagen buena, dadora, amorosa,
protectora entre otras, ligando éstas mayormente como una recompensa al
hacer lo que Dios pide.
 Las respuestas emocionales que podrían provocarse con mayor frecuencia
en las personas que escuchan, siguen y aceptan a los líderes religiosos son
temor, miedo, culpa e impotencia.
 Los efectos sobre el psiquismo que más se producen por los discursos de
los líderes religiosos son sumisión, obediencia y conformismo.
 Los discursos de los líderes religiosos están dirigidos concretamente a los
sentimientos de las personas no a la razón.
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 Entregar la voluntad absoluta de pensamiento y acción, llegando al punto
casi de inmovilidad propia podría ser uno de los efectos más devastadores
que podrían provocar en las personas la internalización de estos discursos.
 Pese a todos los efectos negativos que conlleva escuchar los discursos
religiosos, pueden darse también efectos positivos en algunas de las
personas como el sentirse protegido y guiado para desenvolverse
cotidianamente.
Recomienda a las personas:
 Invita a las personas a que puedan dudar puedan cuestionar todo lo que
se les dice y de todo lo que se les ha enseñado, ya que la mayoría de
las veces ese conocimiento que se transmite es manipulado para el
beneficio de muy pocos.
 Se den cuenta de que su libertad y su responsabilidad depende de ellas
mismas antes de atribuirla a alguien más.
 Busquen como primera instancia la aceptación de sí mismos,
conociéndose y reconociéndose para que puedan sentirse satisfechos
consigo, y puedan también brindar esa sensación a las demás
personas.
La diferencia entre el estudio de la licenciada Mirna López y el que el investigador
presenta básicamente es un pensamiento divergente que se expone de esta
manera: el miedo es la variable estudiada en el trabajo anterior y en el presente
trabajo la variable más notoria es la ilusión y el sentimiento hedonista. Ahora bien
en ambos estudios se menciona el miedo, la licenciada Mirna López se refiere al
miedo para manipular, para producir un comportamiento de sumisión y obediencia;
no así en el presente estudio en donde lo que se busca es que la persona se
comporte con valor para obtener recompensas ilusorias en algunas ocasiones o
vánales en otras.
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1.1.2.2. Proceso histórico de la deificación
La adoración de dioses tuvo un proceso histórico, en el cual los seres humanos
explicaban la procedencia de los fenómenos naturales, dándoles diferentes tipos
de poder. En realidad, no había ninguna definición de un Dios Supremo por parte
de los primeros pueblos, sino que, a cada fenómeno se le consideraba como uno
de sus dioses.
La naturaleza fue la primera que provocó la búsqueda de explicaciones a muchos
fenómenos misteriosos a los ojos del hombre prehistórico: La lluvia, el día y la
noche, el sol, la luna y las estrellas, el nacimiento de un niño, el fluir de la sangre.
Por tanto, los primeros hombres lo único que hicieron fue ir recabando
experiencias y darle cierto sentido mágico a lo experimentado, a partir de sus
intuiciones. La supervivencia era lo que más preocupaba al hombre prehistórico;
por ello es posible que todo lo que le rodeaba, desde la caza hasta sus rebaños,
entrara en su órbita religiosa y mágica.
Un ejemplo de uno de los más importantes descubrimientos en la historia de la
humanidad, el descubrimiento del fuego y su control, sería el primer eslabón de la
infinita cadena de explicaciones mágicas y posteriores creencias religiosas que
han poblado el mundo desde sus orígenes.1
1.1.2.3. Explicación filosófica de la deificación
Las reflexiones filosóficas son necesarias para la comprensión del fenómeno
religioso que explica la divinidad de Dios. En sus escritos, Augusto Comte hace
una intervención crítica relacionada con la evolución del pensamiento teológico
que fue el primer pensamiento del hombre según este autor llegando a una etapa
interesante que explica cómo el hombre le dio paso al monoteísmo; creó un Dios o
un Poder Superior que hace aquellas cosas que él no puede explicarse, tales
como la vida o la creación de los rayos, que en ese tiempo eran inexplicables.
1Morales de Castro, Jorge.  Historia de las religiones los grandes cultos y creencias. Primera edición. Madrid.
2009. Editora LIBSA. Página 13.
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Hecho esto, al parecer la curiosidad del hombre decreció por la simplicidad de la
respuesta encontrada: si era difícil explicar un fenómeno, la única contestación
posible era que un poder sobrenatural lo había determinado y, por lo tanto, no
podía cuestionarse: “En la tercera fase teológica, el monoteísmo propiamente
dicho, comienza la inevitable decadencia de la filosofía inicial, que conservando
mucho tiempo una gran influencia social, más real aparente, sufre desde entonces
un rápido decrecimiento intelectual, por una consecuencia espontánea de esta
simplificación característica, en que la razón viene a restringir cada vez más el
dominio anterior de la imaginación, dejando desarrollar gradualmente el
sentimiento universal, hasta entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria
de todos los fenómenos naturales a leyes invariables. Bajo formas muy diversas, y
hasta radicalmente inconciliables, este modo extremo del régimen preliminar
persiste aún, con una energía muy desigual, en la inmensa mayoría de la raza
blanca, pero, aunque así sea de observación más fácil, estas mismas
preocupaciones personales traen hoy obstáculos demasiado frecuentes a su
apreciación juiciosa, por falta de una comparación bastante racional y bastante
imparcial con los dos modos precedentes”2.
1.1.2.4. Herramienta de conexión entre Dios y el humano
La filosofía no sólo plantea el pensamiento evolutivo del hombre hacia la creación
de Dios, sino la relación que se ha formado entre lo divino y lo terrenal, teniendo
como intermediarias a la iglesia y la religión, las cuales se consideran como los
voceros de Dios, quienes hacen llegar sus mensajes por medio de estos
representantes en la tierra.
También se explican medios concretos para algo abstracto como lo divino; he aquí
un fundamento teórico que lo explica: “La religión es la relación del sujeto o de la
conciencia subjetiva con Dios, que es espíritu, o bien, tomando el concepto
especulativamente, ella es el Espíritu consciente de su esencia y de sí mismo. En
esa medida, la religión es inmediatamente, para sí, Idea y el concepto de la
religión es el concepto de esta Idea. Si al concepto lo llamamos espíritu, entonces
2Comte, Augusto. Discurso sobre el espíritu positivo. Primera edición. Barcelona: Ediciones Altaya. 1995.
Página 19.
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la realidad del concepto es la conciencia. Pero cada realización es una relación en
la que deben ser considerados dos aspectos: La elevación del hombre hacia Dios
o la conciencia que se vuelve consciente de Dios, y el Espíritu que realiza en la
conciencia. Estos dos aspectos se hallan en relación mutua”.3
1.1.2.5. Iglesia enajenante
Quizá la crítica más fuerte a la religión sea el propósito enajenante que tiene para
con sus miembros, pues el dogma está dictaminado y no puede cuestionarse de
ninguna forma, aunque se plantee con un discurso razonable e incuestionable.
El pensamiento del ser humano siguió su curso y llegó a un estado metafísico en
donde empezó a explicar cada fenómeno y su función lo que ahora conocemos
como ontología. Fue en este punto en donde la religión empezó a tomar un
carácter positivista pues comenzó a buscar explicaciones, no se dejó dominar sólo
por la imaginación sino hizo una tentativa de observación.
No dejó de ser una religión pero principió a inclinarse por los procesos concretos
en el curso de la evolución del pensamiento. Pese a tales esfuerzos,  quedó
atrapada en la fase teológica representada en Dios y metafísica que es
representada por la explicación de los fenómenos lo cual explica Comte:
“Así es como el espíritu metafísico o la explicación del origen de los fenómenos,
durante los cinco siglos últimos, ha secundado negativamente el despliegue
fundamental de nuestra civilización moderna, descomponiendo poco a poco el
sistema, que se había hecho por fin retrógrado, desde que la eficacia social del
régimen monoteísta se hallaba esencialmente agotada, al término de la edad
media. Por desgracia, después de haber cumplido, en cada género, este oficio
indispensable, pero pasajero, la acción demasiado prolongada de las
concepciones ontológicas ha tenido siempre que tender a impedir también toda la
organización real distinta del sistema especulativo, de manera que el obstáculo
más peligroso para el establecimiento final de una verdadera filosofía resulta, en
3M. Carmen Zaragoza. Hegel y Marx. Primera edición. España: Ediciones VIVES S.A. 1990. Página 102.
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efecto, hoy de este mismo espíritu que a menudo se atribuye todavía el privilegio
casi exclusivo de las meditaciones filosóficas”.4
1.1.2.6. Del animismo al politeísmo
La creencia en algo siempre fue una constante en el ser humano, la filosofía lo ha
explicado en las citas anteriores de Augusto Comte. La historia también lo divide
en etapas animistas, politeístas y monoteístas que casan o son paralelas con los
pensamientos filosóficos de Augusto Comte y explican cómo en el inicio de
nuestra historia tuvimos dioses que no fueron definidos como tales y después, ya
definidos, tuvimos varios dioses hasta llegar, por último, a definir al poder único:
“La creencia en dioses múltiples es probablemente el resultado de una creencia
anterior en espíritus vagamente definidos, demonios, y otras fuerzas
sobrenaturales. Estos sistemas de creencias son similares al animismo, la
adoración de ancestros y el totemismo. Sin embargo, en el politeísmo, estas
fuerzas sobrenaturales son personificadas y organizadas en una familia cósmica.
Esta "familia" se convierte en el núcleo del sistema de creencias de una cultura
particular. La familia de dioses era utilizada para explicar fenómenos naturales y
para establecer el rol de la cultura en el universo. Típicamente, el número de
dioses se expandía a medida que el sistema de creencias de la cultura se
desarrollaba, resultando eventualmente en un sistema jerárquico de deidades.
Con el tiempo, los dioses menores disminuían en estatus o se desvanecían de un
todo”.5
1.1.2.7. La psicología y el concepto de Dios
Las explicaciones psicológicas están inmiscuidas en el tema de Dios, mandatos y
conflictos en la infancia son los que determinan el pensamiento que se tiene
acerca del poder divino, cuando el individuo alcanza su adultez.
Quien determina los castigos y recompensas es la figura de autoridad, cuando las
personas maduran no se dan cuenta que esas figuras se transforman en algo
4Comte, Augusto. Discurso sobre el espíritu positivo. Primera edición. Barcelona: Ediciones Altaya. 1995.
Página 26.
5http://www.allabouthistory.org/spanish/politeismo.htm Titulo: Politeismo.
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intangible pero que las reglas repetidamente enunciadas están dentro de ellos y
que, por motivos que les son ajenos, se prohíben algunas acciones y
comportamientos, en tanto  se permiten otros.  La llamada moral es únicamente la
acumulación de reglas que habiendo sido internalizadas, en algún momento se
manifiestan pero que también la religión es adoptada por un sentido de culpa que
tiene el ser humano.
La siguiente cita describe cómo se adopta la idea de Dios y la religión: “El hombre
que rehace la idea de Dios se hallará como el niño que ha abandonado el hogar
paterno, en el cual se sentía seguro y dichoso. Pero ¿no es también cierto que el
infantilismo ha de ser vencido y superado? El hombre no puede permanecer
eternamente niño, tiene que salir algún día a la vida, a la dura 'vida enemiga’.
Desde esta estructuración edípica que la religión sostiene, Dios y el demonio
aparecen como dos representaciones desfiguradas del padre, cuyas raíces se
ocultan bajo los dos polos, positivo y negativo, de la ambivalencia afectiva.
De esta forma Freud pretende explicar, psicoanalíticamente, la religión (recurre a
la psicología infantil). Entonces, la conciencia religiosa proviene de un colectivo
complejo de Edipo, fundado en el deseo de todo niño, de asesinar a su padre y
casarse con su madre. Una vez cometido el crimen la culpa le impulsa a
castigarse, ese castigo lo priva del beneficio del crimen. En síntesis: la religión de
la humanidad presenta la misma evolución de la sexualidad infantil, para Freud lo
religioso tiene un nexo común con el complejo de Edipo y por lo tanto con el
desarrollo sexual”.6
Las explicaciones de cómo se forman las ideas de Dios son estudiadas por la
psicología desde el mismo punto de vista de la experiencia y del medio en que el
individuo es criado. Todo parece indicar, según los estudiosos de la psicología y
otras ciencias, que Dios es una creación social más que una verdad inherente, es
6Farías Díaz, Álvaro Daniel,http://www.monografias.com/trabajos11/freud/freud2.shtml Titulo: Freud
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decir que no es conceptualizado como un ser y que su carácter obedece a nuestra
propia experiencia de vida, por lo tanto, podemos tener un Dios vengador o un
Dios proveedor según sea nuestra conveniencia y no es necesario enfocarnos en
un tema teológico para entender cómo los conceptos son generalizados.
El siguiente párrafo brinda una explicación de la manifestación social de un
sentimiento específico y de cómo cuando se es adulto la experiencia aprendida de
niño es la que se expresa: “Las palabras y los conceptos que se refieren a
fenómenos vinculados con la experiencia psíquica y mental se desarrollan y
crecen -o se deterioran- con la persona a cuya experiencia se refieren. Cambian a
medida que ella cambia. Tienen una vida, como ella tiene una vida. Si un niño de
seis años dice a su madre “te amo”, usa la palabra “amar” para denotar la
experiencia que tiene del amor a la edad de seis años. Cuando el niño ha
madurado y se ha desarrollado hasta convertirse en un hombre, las mismas
palabras, dichas a la mujer que ama, tendrán un sentido distinto, que expresa la
gama más amplia, la profundidad mayor, la mayor libertad y actividad, que
distinguen al amor de un hombre del amor de un niño. Sin embargo aún la
experiencia a la que se refiere la palabra “amar” es diferente en el niño y en el
hombre, tiene un núcleo común, del mismo modo como el hombre es diferente del
niño y, a la vez el mismo”.7
1.1.2.8. Secularización de Dios ante el beneficio
Encontramos la misma propuesta de alternativas en un capítulo anterior del
Deuteronomio (11: 26-28): “He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la
maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que
yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de
dioses ajenos que no habéis conocido.
En el pasaje citado previamente, la elección entre la maldición y la bendición está
en manos del hombre, pero estos versículos definen además la elección concreta
7Fromm, Erich. Y seréis como dioses. Primera edición. Buenos Aires: Editorial Paidos. 1967. Página 22.
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con que está enfrentado el hombre: la de obedecer los mandamientos de Dios o
no obedecerlos. La desobediencia en términos de adoración a los ídolos locales
indica una vez más -como se ha destacado antes- que el único pecado central
para la Biblia es el de la adoración a los ídolos”.8
La cita anterior explica la condición de Dios para las recompensas, por lo tanto
seguir a otros dioses es el problema, no se constituye un problema entonces sí el
dinero no es endiosado, pero sí se afirma que es la causa principal para aliviar los
males y se piensa que tenerlo es la máxima bendición de todas, la única que vale
la pena, esta idea está siendo, a la vez, maleable porque se le da cuerpo a la idea
de la bendición del dinero y manipuladora porque ya al producto terminado de la
idea se es dispersado a las masas.  Y en el caso de las personas en manos del
líder podría convertirse en el manipulador de la idea y a quien se introyecta el
mensaje será el sujeto manipulado, para no sentir culpa al apartarse del dogma
que dicta que no se debe adorar a la creación, sino al Creador.
1.1.2.9. Bases teóricas del monoteísmo
Ahora bien, el cambio de pensamiento del politeísmo al monoteísmo fue definido
por las religiones judeo-cristianas de las cuales se expondrá de aquí en adelante
hasta llegar al tema de este trabajo. Las distintas religiones tienen escritos que
sirven como guía en la vida de sus adeptos,  la religión cristiana no es la
excepción.  En referencia a este tema, Carlos Díaz nos explica: “La palabra Biblia
es el plural del término griego biblion, libro, por tanto significa conjunto de libros,
se trata, pues, de una especie de pequeña gran biblioteca.  Judaísmo, cristianismo
e islam son las religiones del libro, ya que comparten una misma tradición básica
nacida de la alianza de Dios con Abrahán. Son pues religiones monoteístas: las
tres han nacido en oriente medio y las tres comparten una idea de un Dios único,
creador, que se comunica con los hombres por voluntad propia de diversos
modos”.9
8IDEM. Página 143.
9Díaz, Carlos. Dialéctica de las grandes religiones. Primera edición. España: Ediciones del Laberinto. 2000.
Página 15.
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1.1.2.10. Un adjetivo calificativo del monoteísmo
Al transcurrir la historia del judaísmo aparece un personaje que cambia la historia
no sólo de los judíos sino del mundo y, alrededor de su nombre, se crea uno de
los tantos ismos: “El cristianismo toma sus orígenes de Jesucristo, personaje
histórico que nació, vivió y murió en la antigua Palestina situada en la confluencia
de tres continentes y civilizaciones, Asia, África y Europa. Desde el tiempo de su
existencia se empezaron a contar los siglos de la edad moderna.
Jesucristo nació en Belén de la estirpe de Israel. Según los testimonios históricos,
su madre, una virgen llamada María, lo había concebido milagrosamente. Pasó
gran parte de su vida en el silencio y en el trabajo cotidiano, en el pequeño pueblo
de Nazaret. Tenía alrededor de 30 años cuando empezó con autoridad, entre sus
contemporáneos, una predicación pública, llevando a todos y cada uno este
anuncio decisivo: Dios los llama a convertirse, a creer en él y a entrar en su reino.
Es una invitación urgente a una renovación espiritual, pero también un anuncio de
liberación y alegría: en Jesús, Dios se dirige a los hombres para entrar  en
comunión con él y a recibir de él la felicitación a la cual aspiran”.10
1.1.2.11. Decadencia del catolicismo
El catolicismo fue imperante en la mayor parte de Europa hasta el año 1470
aproximadamente cuando Alemania empezaba a querer desligarse del ya
desgastado papado que emitía sus órdenes desde Roma. “El cisma del papado
(1378-1415) se había superado en el concilio de Constanza (1414-1418). Las tesis
conciliaristas que afirmaban la superioridad del concilio general sobre el Papa no
fueron finalmente aceptadas por el papado. Pero un cambio importante se había
fraguado en el papado a lo largo del siglo XV. El papado se había ido convirtiendo
progresivamente en una institución que acentuaba su carácter nacional-italiano,
más preocupado por los estados pontificios y sus propias familias que por los
asuntos eclesiásticos universales”.11
10Rossano, P. Las grandes religiones del mundo.Novena edición. Venezuela: Ediciones Paoline. 1992. Página
33.
11 Abellán, Joaquín. Martin Lutero escritos políticos. Primera edición. España: Editorial Altaya. 1995. Pagina
XVI.
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La opulencia en que se vivía en la Roma papal fue haciéndose más notoria en
toda Europa. “Un asunto interno de la iglesia católica tenía especial repercusión en
Alemania: El de las finanzas. Los Papas tenían grandes necesidades de dinero
para el mantenimiento del estado de la iglesia. El aumento de las indulgencias a
finales del siglo XV y comienzos del XVI tenía ante todo una motivación financiera.
La venta de cargos eclesiásticos así como el hecho de que muchos obispos se
vieran a sí mismos como señores seculares hizo, entre otras causas, que la
historia eclesiástica del final de la edad media fuera un bochorno de inmoralidad y
arbitrariedad”.12
1.1.2.12. Surgimiento de los protestantes
Las inconformidades empezaron a surgir en un ambiente de intelectualismo. “Por
lo que respecta a Alemania es preciso no olvidar que desde comienzos del siglo
XV se habían manifestado quejas y protestas (gravamina) contra las exacciones
papales. Desde su primera expresión en el concilio de Constanza en 1417, las
Dietas imperiales de todo el siglo se hicieron eco de esas protestas y agravios, en
las que se combinaba la exigencia de reforma eclesiástica con la propia necesidad
de reforma del imperio. En los años anteriores a la reforma luterana, el Papa se
podía presentar a los alemanes como el enemigo que les privaba de su riqueza y
libertad”.13
Antes de Lutero las formas de pensamiento en lo que concierne a la iglesia al
parecer ya no podían ser controladas por el papado. “Junto a la situación del
papado ha de señalarse otro factor que contribuyó a preparar la reforma luterana:
Una nueva espiritualidad. Desde el siglo XIV se había difundido un movimiento de
espiritualidad, la devotio moderna, que iba a contribuir a la reforma de la
espiritualidad de los conventos y también de los laicos a través de los Hermanos
de la vida común. Esta nueva espiritualidad iba a consolidar el espacio interior de
12Idem. Página XVI.
13Idem. Página XVII.
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una individualidad más independiente y fraternal, para la que no son importantes
ni los votos ni las promesas ni las sanciones canónicas”.14
1.1.2.13. el nuevo mundo frente al protestantismo
Pero el quedarse fijados sólo en Oriente Medio o Europa no es el objetivo de esta
reseña histórica, al enfocarse el estudio en el protestantismo es necesario saber
cómo llegó éste al mundo occidental y al continente americano.  Carlos Díaz nos
sigue explicando:
“La primera iglesia protestante llega en 1607 al Nuevo Mundo, en concreto a
Virginia, en cuyo Estado termina convirtiéndose en iglesia oficial. Luego pasa a
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia: La anglicana, dependiente de la
jerarquía inglesa, más tarde llamada episcopaliana. En 1620, 101 padres
peregrinos puritanos que viajan en el Mayflower son arrojados por una tempestad
a los acantilados del cabo Cod, cerca del Canadá. Dada su rigidez religiosa
impiden a los nativos abrazar su religión, por considerarles raza inferior no elegida
por Dios. En Pensilvania, entre los puritanos al norte y los anglicanos al sur, se
sitúan los cuáqueros. Frente a la rigidez puritana predican un evangelio basado en
la tolerancia y el amor, como refleja el nombre de la capital de su Estado, Filadelfia
(amor fraterno), distribuyendo a todos sus miembros tierras de labranza. Con los
indios mantendrá relaciones de armonía y amistad”.15
1.1.2.14. Moral y ética del cristiano
Basada en estas reglas, una de las actitudes que debe adoptar el cristiano es el
amor al prójimo, entre otras virtudes que le son dadas por el Espíritu Santo al
aceptar a Cristo como su salvador:
“El apelativo Cristiano deriva de Cristo, y Cristiano es aquel que sigue en todo a
Cristo. Por lo tanto la vida cristiana se basa en la decisión fundamental e
irrevocable de adherirse a Cristo, de seguirlo e imitarlo, en comunión espiritual con
14Idem. página XVII
15Díaz, Carlos. Dialéctica de las grandes religiones. Primera edición. España: Ediciones del Laberinto.
2000.Página 157.
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él, hermano señor y salvador de los hombres. El modelo y la roma para el cristiano
es, por tanto, Jesucristo. En todas las circunstancias de la vida, en las alegrías y
las privaciones, en el trabajo y en el descanso, en el riesgo y en la tentación, hasta
en el paso angustioso de la muerte, el cristiano sabe que Cristo le ha precedido y
le ha enseñado el modo de ir a Dios, pasando a través de la muerte para alcanzar
la resurrección”.16
1.1.2.15. Decadencia del protestantismo
El escuchar en estos días que Cristo promete una vida mejor después de ésta y
que esto ya no es suficiente para la humanidad, el acercamiento a la fe es una
crisis para los pregoneros de Jesucristo, los que prometen tesoros que no se
disfrutarán en esta vida ya no son escuchados, de aquí se parte que para crear
una nueva estrategia de mercadeo, para poder vender la religión y que de nuevo
los fieles se congreguen:
“El diagnóstico final de la crisis adquiere para nuestros autores un referente último
al analizar más detenidamente, la crisis cultural y moral de la época. Se descubre
que en el fondo del hedonismo y la liquidación del ascetismo aparece una carencia
más grave: La de las creencias. El problema real de la modernidad es el de la
creencia. Para usar una expresión anticuada, es una crisis espiritual, pues los
nuevos asideros han demostrado ser ilusorios y los viejos han quedado
sumergidos. Es una situación que nos lleva de vuelta al nihilismo”.17
1.1.2.16. Capitalismo y religión
Al intentar definir una nueva estrategia, las doctrinas tienen que enfocarse en
interesar al ser humano para ver la religión como la moda, pero tienen que buscar
un agente lo suficientemente influyente para provocar este tipo de cambios. La
elegida, por su fuerza y por su cultura: Estados Unidos. La influencia
estadounidense se da en todo ámbito y el religioso, que es el que se estudia, no
es una excepción.  Estas formas de pensar eran exclusivas de los
16Rossano, P. Las grandes religiones del mundo. Novena edición. Venezuela: Ediciones Paoline. 1992. página
61.
17Mardones, José Ma. Capitalismo y religión. Primera edición. España: Editorial Sal Terrae. 1991. Página 63.
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estadounidenses pero han penetrado espontánea o intencionadamente en nuestro
país.
El pueblo estadounidense en sus inicios como nación, basó sus políticas de
estado en las escrituras encontradas en la Biblia, reitera que el poder es repartido
de tal forma que no pueda cuestionarse, para algunas de sus acciones utilizan la
excusa de que todo lo que los políticos han dictaminado ha sido inspirado por el
poder de Dios, tal como está escrito en la Biblia. Por esto se han atacado de forma
sistemática las expresiones religiosas que predominaban antes de las invasiones
ideológicas estadounidenses y se ha instaurado la creencia del cristianismo
luchando contra las ideologías que no apoyan al capitalismo.
En realidad, las formas de cristianismo estadounidense no son tan espirituales y
no enfatizan en mantener una relación con Dios sino en sostener un sistema
económico para que no decaiga. Al volverse obsoleta una estrategia, se utiliza
otra, en este caso la esperanza de riqueza a través del acercamiento del ser
humano con Dios, por medio de la iglesia y la adopción de sus doctrinas:
“Al final, inspirado en Maritain, Novak reitera su hipótesis: El capitalismo, como la
democracia, tiene raíces bíblicas. Y el recuerdo es tanto más importante cuando
más olvidada y amenazada está dicha afinidad. Asistimos, opinan estos autores
neoconservadores, a una auténtica reacción de la cultura adversaria de la nueva
clase intelectual contra el capitalismo. Y esto ocurre también dentro de las iglesias.
Por esta razón la tesis de la afinidad tiene una intención política clara: Oponerse a
las tendencias izquierdistas. Novak ataca con actitud panfletaria: La teología
política contemporánea de J. Motmann y J. B. Metz y la teología latinoamericana
de la liberación. Su propuesta utilizando la experiencia de Niebhur, el teólogo
socialista americano defraudado al final de su vida, será la del capitalismo
democrático”.18
18IDEM.1991.página 99.
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1.1.2.17. Cristianismo y política
Por lo antes expuesto, se necesita llegar a las masas para darles una nueva razón
de vivir, pero éstos también son actos políticos planificados en los cuales hay
documentos que definen estrategias para impulsar y controlar un sistema
totalizador, o como en la actualidad se conoce a la globalización:
“Muchos de los regímenes de América Latina están enfrentados a lo que ha sido
identificado en Washington como conflictos de Baja Intensidad. Este término
crecientemente omnipresente, es utilizado para describir una forma de guerra que
incluye las operaciones psicológicas, la desinformación, la información errónea, el
terrorismo y la subversión cultural y religiosa. El Congreso de EEUU ha
establecido por ley una respuesta razonable a este problema ampliamente
conocido. Sin embargo, la rama ejecutiva del gobierno ha sido extremadamente
vacilante en la aplicación de la legislación”.19
1.1.2.18. Control político en la religión
Los movimientos protestantes que son más proclives a adoctrinar a sus fieles
acerca de la doctrina de la prosperidad, curiosamente son los que en los años
ochenta predicaban la doctrina del rapto, por supuesto no son todos los
pentecostalistas pero son una nueva denominación llamada neopentecostalistas:
“Los casos de Brasil, Chile y algunos países de América Central, han dado ya más
de un dolor de cabeza a clérigos y políticos. En Guatemala, El Salvador y
Nicaragua, por ejemplo, una forma de pentecostalismo ha sido utilizada por
avanzadas del neo-conservadurismo y fundamentalismo norteamericano para
acrecentar y/o controlar las tensiones políticas en la región.  ¿Qué es lo que está
en juego tras la aparente guerra de religiones? No es sino la oportunidad para
afirmar identidades sociales, proyectos y programas histórico-políticos y la
19Bouchey, L. Francis, Documentos de Santa Fe II, página 12.
http://www.offnews.info/downloads/santafe1.PDF
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búsqueda de afirmación de antiguas y nuevas  hegemonías  por  medio  de  la
religión”.20
1.1.2.19. Relación entre prosperidad y protestantismo
Otros documentos afirman que esta estrategia para dominar a la población, fuera
de las fronteras estadounidenses, no sería la primera vez que se intenta, pues la
hegemonía de Estados Unidos ha sido y es la lucha constante de los gobernantes
de ese país.  Las escrituras de la Biblia que se siguen son interpretaciones de
algunos personajes como Juan Calvino y Benjamín Franklin, como por ejemplo:
“Actualmente algunos intérpretes del fenómeno religioso peruano han sugerido la
hipótesis de una probable relación de mutua influencia entre los grupos religiosos
emergentes y un tipo de capitalismo de nuevo cuño. Hipótesis que recuerda el
estudio de M. Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Como
se sabe, Weber había puesto énfasis en las actitudes más amplias inherentes al
carácter de cada religión (para el caso la ética del Calvinismo) que dirigen las
motivaciones y actividades económicas. No que los preceptos religiosos tengan un
efecto directo sobre los diferentes tipos de comportamiento económico, sino que
tienen la capacidad -en términos religiosos e ideológicos- para legitimar el
desarrollo de nuevas motivaciones, actividades e instituciones que no estaban
incluidas en las opiniones e impulsos originales”.21
1.1.2.20. La imposición es algo histórico
Pero también se hace necesario explicar porqué las naciones latinoamericanas
han sido tan proclives a adoptar nuevas doctrinas que no van de acuerdo con sus
creencias:
“Los estilos de autoridad y los mecanismos de dominio están marcados en
América Latina, por la recurrencia del autoritarismo. Este hunde sus raíces en la
20http://www.pctii.org/cyberj/Cyberj9/campos.html#_ftn1 El pentecostalismo en la fuerza del espíritu.
Bernard L. Campos
21http://www.pctii.org/cyberj/cyberj9/campos.html#_ftn1 El pentecostalismo en la fuerza del espíritu.
Bernard L. Campos.
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herencia colonial al igual que es fruto de estructuras rurales inmóviles. Ciento
cincuenta años de independencia no han obliterado en absoluto tres siglos de
colonización que sirvieron como crisol de las relaciones sociales, en primer lugar,
una estratificación racial y se basa en un orden dominado por los blancos y
amenazado por los mestizos, que cuando toman el poder, no tienen más
preocupación que “blanquearse”.
El carácter vertical de las relaciones sociales no es simplemente la expresión de
un orden social tradicional o un arcaísmo debido a las estructuras rurales de la
hacienda. Es obra de los dos actores institucionales beneficiarios de la herencia
colonial, el Estado y la Iglesia católica: Ambos suscitan formas más o menos
oligárquicas o personalizadas de concentración del poder y de rechazo de
cualquier impulso independiente por parte de las bases populares”.22
En la historia, política y religión ya se han mezclado más de una vez y al parecer
nuestro país ha sido el blanco de los movimientos protestantes más prominentes
como lo es el pentecostalismo que es la denominación de los protestantes que
tocan profundamente el tema de la prosperidad:
“Jean Pierre Bastian da distintos ejemplos de ingenieros que desempeñan un
papel muy activo en el pentecostalismo latinoamericano no siendo el menor de
todos ellos el presidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, mientras otro
presidente-ingeniero, el peruano Alberto Fujimori, se benefició de la excepcional
movilización, en su favor, de las organizaciones pentecostalistas locales.
Esta fuerte estrategia planeada de forma científica en el seno de los movimientos
políticos-religiosos tiene una indudable influencia sobre las formas y el contenido
de la predicación. Los más modernos medios de comunicación, especialmente los
22Kepel, Gilles. Las políticas de Dios. Primera edición. Bogotá: Editorial Norma. 2007. Página 180.
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audiovisuales, sirven de apoyo a la propagación de la fe y contribuyen a trastornar
el “mensaje”.23
1.1.2.21. Pentecostalismo y su evolución
Llegamos a la parte en donde se le delega la responsabilidad a una denominación
protestante la cual es como el instrumento indicado para propagar esta clase de
discurso que es efervescente para las masas:
“El pentecostalismo es, para otros, la expresión religiosa de una determinada ética
social y económica. Sociólogos de la religión como Francisco Cartaxo Romil
(brasileño) y Jean Pierre Bastian (suizo-francés), señalan que el pentecostalismo
es la religión de las camadas pobres de la sociedad y se explica en la dinámica de
las relaciones sociales del modo de producción capitalista que le imprime su sello
a su condición de clase y a su ideología”.24
El pentecostalismo en el momento actual, ha dejado de ser funcional en sus
doctrinas y necesita una reestructuración para que pueda ser asimilada por las
generaciones que se inclinan a vivir el momento y al goce de los placeres que
brinda la vida moderna:
“El problema para el pentecostalismo clásico es que este proceso de
pentecostalización es más que todo un proceso de neopentecostalización. Los
únicos elementos pentecostales tradicionales es la esperanza de la Segunda
Venida de Cristo, el hablar en lenguas y la curación divina. El neopentecostalismo
en América Latina ha sido muy original en desarrollar nuevos métodos de
evangelización -como los grupos celulares, el modelo G-12 de crecimiento de
iglesias y el encuentro espiritual-, el uso de medios de comunicación modernos
como televisión e Internet y estimular a los líderes neopentecostales a involucrarse
directamente en la política nacional.
23IDEM.Página 16.
24http://www.pctii.org/cyberj/cyberj9/campos.html#_ftn1 El pentecostalismo en la fuerza del espíritu.
Bernard L. Campos
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El neopentecostalismo también ha desarrollado el evangelio de la prosperidad.
Todos estos elementos son la atracción en el mercado religioso de hoy día, en
Guatemala y el resto de Latinoamérica. El neopentecostalismo, además, ha
desarrollado muchos productos nuevos con gran atracción para los fieles, tales
como las mega-iglesias, el movimiento apostólico, la liberación de demonios, la
guerra espiritual, y haciendo mapas espirituales”.25
1.1.2.22. La fe, herramienta de prosperidad
Algunos escritores contemporáneos, siguiendo esta denominación del
protestantismo, el neopentecostalismo describen cómo es la vida cuando el
individuo adopta esta doctrina y los beneficios de seguirla se describen
detalladamente:
“La fe es uno de los frutos del espíritu, y esto quiere decir que crece en forma
natural en los que son de Dios. La Biblia dice que la prueba de la fe produce
paciencia, lo que quiere decir que podemos desarrollar una fe todavía más
poderosa si nos esforzamos en ello. Si ejercitamos la fe, como lo haríamos con los
músculos, crecerá. Cuanto más andamos por la fe y nos apropiamos de cosas por
la fe, tanto más crecerá. Llegamos así a un punto en el que podemos decir: ‘Si
Dios puede hacer lo que he experimentado, es seguro que podrá hacer también
algo más’. Nuestra fe aumentará a medida que la ejercemos tanto si es para la
sanidad como si es para la unidad familiar, el bienestar económico o incluso, el
manejo de los asuntos nacionales”.26
Al parecer no solamente es un beneficio económico el aceptar a Cristo bajo la
denominación neopentecostal, la calidad de vida del individuo mejorará para el
beneficio del país: Las personas que poseen esta libertad del egoísmo, en esta
forma, comienzan a ser mejores ciudadanos en sus comunidades. Otra cosa que
25 Dr. Gooren, Henry. El pentecostalismo en Guatemala. Aportes y debilidades. 2009. Página 4
http://pdfsearchenjoy.com/search.html?type=all&search=el+pentecostalismo+en+guatemala+dr+henry+go
oren&wm=153&sub=9
26Robertson, Pat. Pat Robertson responde algunas preguntas más inquietantes de la vida. Primera edición.
Miami Florida: Editorial Vida. 1988. Página 75.
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sucede es que la tendencia a quebrantar las leyes se elimina porque Dios le ha
dado una nueva naturaleza. La biblia dice: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es: Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”.27
1.1.2.23. Prosperidad, la política de los políticos
La interpretación de la Biblia puede ser según la subjetividad de los individuos;
para fines políticos también se puede tomar esta idea y en el discurso de estas
personas pareciera que las ideologías políticas se hacen ver sutilmente, quizá si
se lee entre líneas puede descifrarse la idea de qué es lo que quieren decir en
realidad:
“Dios desea que los seres humanos aumenten y crezcan. Los límites artificiales
para el crecimiento no son bíblicos. Por ejemplo, el concepto de tipo socialista que
establece controles arbitrarios sobre la capacidad de un hombre para ganar
dinero, crear o inventar algo, no es bíblico. Dios quiere que el hombre sea una
criatura fructífera, creadora y reproductora”.28
1.1.2.24. La paradoja de la prosperidad
Algunas explicaciones del porqué las personas incuban la esperanza de tener más
en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas se dan por una paradoja
que los líderes plantean como: “Mientras más se da para El Señor, más se
recibirá”. Aunque las personas tengan poco o casi no tengan, pero lo que tengan
lo den con fe, ésta será la clave para salir del fondo del agujero de la
desesperanza:
“Como ha subrayado Alain Rouquisé, esas manifestaciones autoritarias nacen en
sociedades que presentan las condiciones favorables para semejantes relaciones
de patrocinio y redes de clientela. En una formula lapidaria, resume su lógica:
‘La política de la donación es, ante todo, una política de la escasez’. Y se inscribe
en ‘la necesidad de intercesión’”.29
27IDEM. Página 37
28IDEM. Página 61
29Kepel, Gilles. Las políticas de Dios.Primera edición. Bogotá: Editorial Norma. 2007, página 181.
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1.1.3. Delimitación:
El trabajo de campo se realizó con grupos de personas llamadas células de Casa
de Dios, los cuales se reúnen en casas de habitación, situadas en diferentes
zonas de la ciudad; para efectos de la investigación se tomó una célula situada en
la zona 10 de la ciudad de Guatemala durante el mes de octubre de 2012 al mes
de mayo del año 2013; la población fue conformada por un grupo mixto de
personas en el rango de edades de 19 a 38 años. Los factores que se investigaron
fueron: Si el discurso es manipulador o motivador; si es persuasivo para beneficio
del feligrés al escucharlo o si es persuasivo para beneficio del líder que emite el
discurso en los servicios religiosos; el efecto que el discurso tiene en la vida
cotidiana de los participantes, factor importante de mencionar pues estos
seguidores de la doctrina de la prosperidad en su mayoría podrían practicar lo que
escuchan y su pensamiento revolucionaría la actitud que tienen frente a las
vicisitudes de la vida. Además de evaluar la influencia de la doctrina que es la
forma de pensamiento establecida para adiestrar a las demás personas que se
tipifica como prosperidad que se define como el beneficio integral que la persona
puede alcanzar pero que en el contexto de la iglesia mencionada se capta como el
salir de la escasez económica y que los demás rubros no tienen una importancia
capital sobre la subjetividad es decir sobre la comprensión intima de la persona y
que ese pensamiento solo le afecta a él, el argumento es decir las razones
conceptuales por los cuales se tiene un convencimiento de un pensamiento del
líder  y estrategias de persuasión que se entiende como la forma metódica de
hacer que otras personas hagan algo para beneficio del que persuade en el
discurso.
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CAPÍTULO II
II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1 Técnicas
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista, puesto que al
conversar con los feligreses, se puede conocer más acerca de sus propias
versiones de lo que entienden por Doctrina de la Prosperidad, comprender si la
manipulación y persuasión eran diferenciadas o si en algún punto del discurso
fueron mezclados y por ello no se tomó conciencia principalmente de estos
conceptos; por otro lado se investigó si la utilización de la intervención de la
imagen divina en el discurso de los líderes de Casa de Dios en la vida de los
feligreses, podría manipular su pensamiento de tal forma, que les permitiera
apropiarse de los bienes de las personas; esta técnica también permitió conocer la
versión de los dirigentes de la iglesia y si tendrían un sentimiento de culpa por la
doctrina impartida.
La técnica de la observación fue muy efectiva para conocer la coherencia de las
personas cuando eran entrevistadas, con respecto a su lenguaje corporal y las
reacciones emocionales evidentes, especialmente cuando se les formuló
determinadas preguntas que involucraron la divinidad, lo natural y lo sobrenatural;
en general se logró observar que cuando las preguntas involucraban lo cotidiano,
al parecer despertó una reacción de euforia y se le dilatan las pupilas a los
entrevistados, el tono de su voz mostró entusiasmo, probablemente porque según
el feligrés, Dios intervino en todos los actos cotidianos por supuesto, a través del
líder de la iglesia.
2.2 Instrumentos de recolección de datos:
2.2.1 Guía de observación:
En la investigación de campo se utilizó una lista de cotejo que tuvo como propósito
observar el comportamiento del entrevistado y si su comportamiento era acorde
con su discurso, es decir que se examinó su postura: Si es rígida o es relajada, si
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mantenía una sola postura o si al hacerle ciertas preguntas, tendía a tensionarse;
se observó la mirada del sujeto, si durante la entrevista volteaba la vista, si miraba
fijo al entrevistador; se observaron procesos como el parpadeo; se sabe que si el
sujeto parpadea muy rápido es que tiende al nerviosismo o si parpadea lento es
porque su estado emocional es relajado; se observó si la respiración era agitada o
normal; se observó si sus expresiones corporales como el agitar piernas y brazos
eran nerviosas o no; se verificó si el tono de su voz era grave o agudo; el
investigador observó la mayoría de movimientos y formas de actuar durante la
entrevista.
Esta modalidad fue continua, incluso cuando el investigador asistió a los servicios
de culto, observando básicamente lo mismo: Posturas corporales, tonos de voz,
expresiones de los líderes a la hora de impartir su discurso. El proceso fue
paralelo a las entrevistas en ocasiones, pero en otras, únicamente se observó el
comportamiento para tomar nota y describir como actuó el feligrés ante el discurso
del líder.
Para esta investigación se utilizó como técnica la observación participante la cual
es muy apropiada porque el investigador se introdujo en el problema planteado y
de alguna forma llego a comprender al individuo que está inmerso en el problema
esto le permitió ver el proceso sin que el individuo o individuos inmerso sintieran
cierta incomodidad a la hora de manifestar su sentir y actuar como normalmente lo
hacen lo cual pudo ayudar a la investigación y su proceso.
Se hizo uso del instrumento de la observación para evidenciar los
comportamientos provocados a partir de los discursos de los líderes, así como las
formas de recepción de los asistentes. El formato de lista de cotejo aparece en los
Anexos como el número uno.
2.2.2 Guía de entrevista:
Para la recolección de los datos también se utilizaron instrumentos como la guía
de entrevista y la guía de observación; la guía de entrevista fue estructurada de tal
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forma que generara una concatenación de más respuestas y más preguntas,
guiando a la persona a responder según los objetivos del investigador. A medida
que la entrevista iba en proceso se aplicaba la guía de observación para cotejar
las reacciones del lenguaje corporal de las personas a determinadas preguntas.
Para profundizar en la información emanada de las entrevistas, se utilizó el
análisis del discurso, haciendo uso de una grabadora en el momento de la
entrevista, para posteriormente, escuchar las grabaciones, transcribirlas con el
objetivo de extraer las partes más importantes de lo que las personas enunciaron,
lo que permitió ahondar mucho más en los resultados obtenidos.
La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más
personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de
obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de
alguien.
En esta investigación se hizo uso de la entrevista abierta, en la cual se trabaja con
preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de
conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las
respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista.
En esta investigación se realizaron entrevistas individuales, con citas previas a los
entrevistados los cuales llenaron los requisitos de pertenecer a la iglesia Casa de
Dios, su edad debió estar comprendida entre los 19 y 38 años y pertenecer a la
clase social media baja a media. Se entrevistó a dos líderes especificando las
preguntas con respecto al discurso elegido; estas preguntas aparecen en el
formato de la entrevista y se encuentran al final del documento titulado Anexo
número dos.
El tiempo de la entrevista estuvo estipulado de veinte a sesenta minutos: las
preguntas se plantearon con el fin de aterrizar en la situación económica de los
entrevistados, situación familiar y social hasta la espiritual y de cómo influye el
discurso recibido en este último aspecto y en su entorno.
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Las entrevistas se grabaron y posteriormente se transcribieron sus apreciaciones
haciendo la aclaración de que dos de los participantes no quisieron ser grabados.
El formato de la entrevista contiene preguntas de información general en una
parte; en otra aparecen las preguntas generadoras, las que producen que el
entrevistado pueda dar su opinión acerca del tema de investigación. En el Anexo
número tres se encuentra la guía de entrevista para los feligreses.
Por último se menciona que la Guía de Entrevista es la técnica que permite
recopilar datos, utilizando una serie de preguntas orales, que debe responder un
entrevistado. Este instrumento permitió al investigador, contestar los
cuestionamientos de su investigación.
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2.2.3. Operacionalización
Objetivo Categorías Técnica
¿Qué implicaciones
puede tener la doctrina
de la prosperidad en
guatemaltecos y
guatemaltecas de clase
media?
¿Cómo es que esta
estructura de
pensamiento es
enseñada para adquirir
más miembros?
Doctrina: forma de pensamiento establecida para
adiestrar a las demás personas.
Prosperidad: concepto que explica el bienestar
integral de un individuo y que es activo y no pasivo.
Subjetividad: forma única de ver y comprender el
mundo e interpretarlo.
Argumentos: razones conceptuales por los cuales se
tiene un convencimiento de un pensamiento.
Estrategia de persuasión: forma metódica de hacer
que otras personas hagan algo para beneficio del que
persuade.
Motivación: razón que se tiene en el pensamiento por
la cual se hace alguna labor.
Afectar: contagiar a otras personas por medio del
convencimiento.
Entrevista
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CAPÍTULO III
III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.1Características del lugar y de la población
La iglesia Casa de Dios es un lugar que está situada en el Kilómetro 16, ruta al
municipio de San José Pinula, este lugar se ha caracterizado porque la mayoría de
personas que son de estatus económico medio y en algunos casos estatus
económico alto habitan esta región. El entrevistado “J” relata: para que cuando
vengan se sientan más cómodo y que digan a que bonita tu casa, tal vez no
porque eso realmente atraiga a las personas, sino porque eso va a ser un
complemento de donde Dios se manifieste. Es una iglesia que podría describirse
como opulenta pues cuando se ingresa al parecer no es entrar a una iglesia
evangélica convencional, más bien pareciera que se entra a una sala de cine o un
teatro con todos los servicios que debe tener, quizá es por eso que se utiliza el
slogan de “Casa de Dios, tu casa”, pues algunas personas se sienten como en su
propia casa, aunque algunas quisieran que así lo fuera, puesto que solo en ese
lugar cuentan con ese tipo de servicios. Su infraestructura sorprende al visitante,
pero también al personal que labora ahí; al visitante le da la impresión que en
realidad es un tipo de hotel en donde el personal está a disposición del visitante.
Es lógico suponer que el personal que labora en este lugar pertenezca a la
congregación y además en algunos casos, preste este servicio de forma gratuita y
que se le exija un estándar de excelencia, la cual es una palabra que se utiliza
continuamente en el discurso del líder y que el feligrés adopta como suya. El
entrevistado “G” lo explica de ésta manera: tú puedes dar una ofrenda también
involucrándote en cosas de la iglesia, verdad, participando en cosas de la iglesia
ayudando a que se valla fomentando eso no necesariamente tiene que ser
económica.
Instalaciones como librerías cristianas, sala cuna para bebés, o salones en donde
se adoctrina a los niños los domingos, son muy lujosos; a cualquier persona le
darían ganas de entrar de nuevo para quedarse. Poseen equipo de filmación para
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sus servicios con profesionales que saben manejarlo a la perfección; existen
también equipos de edición del film, para retransmitirlo en los canales disponibles.
La amplitud de la iglesia no solo abarca el espacio físico descrito sino va más allá;
utiliza las extensiones denominadas células, conformadas por grupos de personas
que se reúnen en un espacio físico para recibir la doctrina de la prosperidad, la
cual es enseñada por los líderes de Casa de Dios. La entrevistada “R” comenta:
entonces fue así como pocas cadenitas fueron como que enlazando y este mi
amigo me invito a este otro grupo, porque él también se había alejado del Señor
pero alguien le había contado que había este grupo y entonces nosotros nos
interesamos, empezamos a ir nosotros y ahí nos quedamos, más que todo no es
que específicamente la iglesia, pero si a un grupo en casa y ya con el grupo en
casa me enamore nuevamente del Señor y empecé a ir a la iglesia.
En estas células los líderes eclesiales y sus miembros invitan a personas que no
asisten regularmente a Casa de Dios, puesto que se ha incorporado al grupo
después de haber estado en un “encuentro”; esta actividad corresponde a un retiro
espiritual al cual las personas asisten después de haber sido convocados y
convencidos de que requieren este espacio el cual dura dos días. La entrevistada
“A” comenta: me invitaron a un retiro y entonces en ese retiro yo pude percibir las
cosas de una manera diferente, conocí, tuve un encuentro personal con Jesús en
el sentido de que pude sentir su presencia, la presencia del Espíritu Santo y ahí
fue más que un cambio de religión si lo queremos llamar así, fue un cambio de
mentalidad en mis decisiones verdad
La célula es una extensión de la iglesia, con el fin de dar una atención
personalizada a los interesados según las palabras de uno de sus miembros, ya
que el pastor no puede darse abasto para hablar con cada uno de los miembros;
la idea original fue crear un sistema que llevara la doctrina primero a doce
personas allegadas al líder, adoctrinarlas y después cuando estas personas
estuvieran preparadas, reproducir este sistema donde cada persona reuniera a
otras doce y transmitiera la doctrina original del pastor; el pastor general denominó
este proceso como “el modelo de Jesús” pues él tomo doce personas y las
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convirtió en discípulos; con el tiempo este núcleo de doce personas se calificó
adjetivamente como célula.
La persona que organiza y dirige la célula es asistida por otra persona; la idea es
que las células sean organizada por parejas; estas personas han pasado por un
adiestramiento denominado “academia de líderes”, en el cual aprenden todo lo
concerniente a la forma en que el contenido del discurso debe ser impartido en la
célula. Generalmente las personas que asisten inicialmente a la célula, ignoran
que están siendo introducidos en un proceso que va a condicionar su conducta:
Primero, la asistencia a la célula; Segundo, asistir al denominado encuentro;
Tercero, asistir a la célula contando con una nueva visión, pues ya se ha aceptado
el evangelio y la doctrina de la iglesia; Cuarto, después de algunas reuniones en la
célula los lideres de célula comienzan el proceso de convencimiento de ir a la
academia de líderes para acentuar aún más los conocimientos de la doctrina y en
el futuro liderar en colaboración con su pareja su propia célula.
Generalmente las células no tienen un número determinado de integrantes pues a
menudo se incorporan nuevas personas las cuales son invitadas por lo líderes,
con la idea siempre de hacerlos miembros de la célula y por ende que asistan a la
iglesia y se introduzcan al proceso de adoctrinamiento. Entrevistada “R”: aquí está
el pastor Cash verdad y él tiene varios grupos a cargo después están aquí
diferentes pastores verdad póngase usted que este es el pastor Rodolfo verdad, él
tiene varios grupos ahí a cargo verdad.
Al asistir a una ceremonia el formato de presentación es muy similar al de la
iglesia, empezando por una bienvenida con el objetivo de que el recién llegado se
sienta en confianza con el grupo; se procede seguidamente con una corta
convivencia informal; a continuación se realiza la presentación formal, con una
oración y después viene la alabanza para sensibilizar a la persona; los
concurrentes se sientan y la pareja da lugar al adoctrinamiento; por último se
recoge una colaboración monetaria, la cual para la mayoría de las personas es
obligatoria y para la minoría o de nuevo ingreso es voluntaria.
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Los lugares para efectuar las reuniones son diferentes, pueden ser casas de
habitación u oficinas, por ejemplo. La idea de una célula en esencia es reproducir
la convivencia de la iglesia Casa de Dios en menor escala en cuanto a sus
asistentes pero reproducir fielmente su doctrina, puesto que lo que se persigue es
dominar en el campo económico. Entrevistado “M”: A tener fe en que todos los
negocios que hago prosperan y así son, porque la palabra de Dios dice que: el
justo todo lo que sus manos tocare prosperara; y todo lo que hago prospera
gracias a Dios, no es porque yo sea un experto en los negocios, sino que es Dios
quien lo respalda a uno.
Da la impresión de que cuando los servicios son celebrados, se pretende que los
feligreses se sientan como parte de un espectáculo. Los servicios a feligreses se
dividen en uno el sábado por la tarde y cinco durante todo el domingo. Las
personas que asisten a la iglesia, esperan sorprenderse, presentan felicidad en su
rostro; resultan ser experiencias gratificantes como llevar a un niño al cine o al
zoológico; la búsqueda de emociones más intensas hace que estas personas le
cuenten a las demás, organicen grupos en sus casas denominados “células” para
atraer más adeptos, quien al ser convencidos repliquen las actividades en sus
respectivos hogares u oficinas.
Las personas parecen muy entusiasmadas, cualquiera que sea mayor de 25 años
al ver este innovador tipo de iglesia, se da cuenta que no es como cuando era
niño; que ir a la iglesia era más un martirio que una forma de adquirir una
espiritualidad. Los mensajes son motivadores, las personas que emiten los
mensajes son como un producto de la mercadotecnia en donde siempre tiene que
presentarse como la persona más exitosa del mundo, con su mejor traje, su mejor
sonrisa, el mejor peinado, la más segura de las miradas, como si fuese el dueño
del mundo. Continua el entrevistado “M”: Te digo, hacer las cosas bien hechas en
todo lo que haces y trabajar, trabajar por la obra, a no ser uno mediocre,
conformista, sino que a tener fe en Dios, mas fe de la que uno está acostumbrado
a tener.
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Esta imagen queda impregnada en la psique de la mayoría de visitantes que
asisten regularmente a la iglesia. No es extraño que la mayoría de sus miembros
sean jóvenes entusiastas, aunque pueden observarse diversos niveles de edad
que oscilan entre los 14 a 60 años de edad.
La población de Guatemala es joven; el discurso de la prosperidad que el pastor
emite es generalmente para segmentos poblacionales laboralmente productivos,
utilizando temas generalmente de noviazgo para concretar núcleos matrimoniales
responsables, que tengan un comportamiento comprometido con en el trabajo ya
sea como dueño de negocios o como empleado, con el fin de que produzcan cada
vez más y que los aportes que dirijan a la iglesia, cada vez sean más fuertes.
Entrevistado “M”: te puedo hablar en el aspecto económico, ha cambiado
muchísimo, práctico los principios que he aprendido de parte del pastor, acerca del
darle a Dios, acerca del diezmo, acerca de la ofrenda, acerca de la siembra y la
cosecha. yo no confiaba en el matrimonio, estoy casado tengo dos años de estar
ya casado, tenía problemas de relaciones con personas, era una persona muy
rencorosa, bastante rencorosa, al día de hoy te puedo decir que no tengo ninguna
persona con el cual tenga algún rencor o resentimiento o enemistad.
Entrevistado “G”: Ok en su momento cuando yo empecé a ir a Casa de Dios, lo
que me atrajo es que era una iglesia, con muchos jóvenes, gente de mi edad y por
lo mismo podías compartir muchas más cosas
Los mensajes discursivos deben ser esperanzadores, especialmente para
aquellos que pudieran estar en situaciones precarias; básicamente se habla de
vivir aquí en la tierra de conquista en conquista, de éxito en éxito; aspecto que
llama la atención del autor del presente trabajo, pues ya no se habla de la vida
después de la muerte, de los fundamentos de la iglesia. La palabra religión ya no
se utiliza pues religión deriva del latín religare, que quiere decir juntar de nuevo;
que es la idea original de la religión evangélica. Entrevistado “M”: entonces por un
lado aprendí la sabiduría para administrar, por otro lado agreguémosle el factor
sobrenatural de Dios, el abrir puertas que nadie me podía abrir negocios que de
manera personal por mas negociación que yo hubiera tenido nunca se hubieran
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dado, cómo poder negociar, cómo poder hablar con la gente ¿Qué te puedo
mencionar? Pactar con un Dios un día domingo acerca de la venta de un negocio
y el día lunes que me estén buscando a las siete de la mañana frente a mi casa
para que suceda.
Estos nuevos líderes eclesiásticos, ven la cotidianidad más como un “estilo de
vida”; pareciera que lo que quieren decir es que lo que importa es vivir bien en
esta vida terrenal y que la otra vida es menos importante. Cuando se adopta la
misión y visión de esta iglesia es algo similar al nacionalismo, pues se le defiende
con férrea convicción de que lo que Dios quiere para ellos es pura prosperidad en
todo sentido, adoptando una actitud de seres únicos, discurso preponderante en la
mayoría de alocuciones escuchadas a estos miembros de la iglesia. Entrevistado
“R”: me dio la identidad de un hijo de Dios la que no tenía, cuando no tienes
identidad bajan muchas cosas, baja tu confianza en ti mismo, baja el amor propio,
cuando tienes por el contrario  sube tu seguridad, tu carácter y la confianza en ti
mismo, eso también lo produjo y sobre todo me abrió las puertas por primera vez a
una relación personal con Dios que es lo que más valoro ahora. Él me dio vida en
abundancia aquí en la tierra, abundancia significa, abundancia de alegría de gozo,
de paz de salud, de realización; tengo una linda familia, vivimos felices, tengo un
gran trabajo, me alegro en el, tengo grandes amigos, un ministerio precioso o sea,
tiene mucha realización, eso es lo que el señor Jesús ofrece.
En general la mayoría de los líderes son escogidos por el modelo que las
estrategias de mercadeo exigen; con frecuencia se trata de personas con mucha
gracia, que saben dirigirse a las personas, con carácter, empáticos con los
problemas de los demás, que dan un aspecto pulcro; poseen miradas cristalinas y
sonrisas relucientes, como si fueran a salir en la portada de algún libro o en la
televisión.
Los miembros, a su vez, generalmente son personas que han logrado completar el
diversificado, careciendo de un grado académico universitario, con problemas
diarios de pago de deudas, gastos domésticos y de escuelas para los niños, que
muchas veces les es costoso satisfacer sus necesidades básicas. Sufren
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constantemente penurias de dinero; son personas con sed de suplir sus anhelos
primarios; no son personas que quieran vivir con lujos, pero que tienen en su
pensamiento el discurso de prosperidad, con miras a cambiar su situación
económica y mejorarla. Entrevistado “G”: para mí la religión, más que darte dinero
y mejorar tu vida económica, lo que te da son principios, te da valores que
obviamente si lo llevas a cabo también van a repercutir en esa área. Pero no le
podemos meter el tema espiritual al tema de los billetes en tu bolsa.
Algunas personas viven en ansiedad porque no ven a corto plazo, un fruto de sus
esfuerzos; tratan de cumplir y combinar su espiritualidad con aspectos físicos y
materiales en su vida diaria y se preguntan cómo es que Dios puede darles más
dinero, debiendo seguir su palabra, transmitida a través del pastor. Entrevistado
“O”: no tengo la solvencia económica que yo quisiera verdad, sin embargo la biblia
dice que uno se tiene que mover no por vista sino por fe.
Piensan también si sería diferente escuchar a Dios directamente en vez de
escuchar al pastor, pues no todo lo que dice el pastor necesariamente tiene que
ser palabra de Dios. La búsqueda desesperada de estos individuos por encontrar
a alguien que diga qué es lo que deben de hacer y que guíe sus vidas, logra que
se genere una nueva situación de dependencia de algún líder, lo que le permite
manipular estos deseos haciendo a los feligreses partícipes de la doctrina y lograr
que voluntariamente sigan aportando grandes cantidades de dinero grupal a la
iglesia, con la esperanza de que Dios haga con ellos, lo que ellos hacen por el
pastor y sus células. Entrevistado “M”: Lamentablemente en Guatemala no
conocemos el aspecto de la honra porque no tenemos realeza en nuestra
jerarquía, no, nuestra autoridad nosotros la escogemos, en Europa existe la
realeza, entonces saben tratar a un rey y uno no se puede presentar delante de un
rey con manos vacías, eso es imposible de hacerlo.
En Guatemala, las personas se caracterizan por admirar a personajes con un nivel
académico superior, que tengan una retórica impecable, oyendo mencionar a los
líderes en cada oportunidad de que en esta iglesia, “Dios tiene una palabra para
ti”, discurso muy alentador y motivador.
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El escuchar que Dios convertirá en realidad todos los deseos del ser humano
únicamente diezmando o dando ofrendas generosas, el empezar a vivir la vida
que se desea ahora, como lo haría un ciudadano capitalista ingenuo, gastando lo
que no tiene, porque ya ha recibido la promesa de que el mismo Dios le proveerá
cuanto requiera, hace que posteriormente la persona sufra desilusiones.
La autoestima de estas personas parece mejorar, sus rostros lucen diferentes,
viviendo aún en el momento más precario de su vida; al inicio de su
adoctrinamiento, los nuevos miembros de la iglesia son personas emprendedoras,
ejecutan proyectos en su vida, se casan, tienen hijos, ganan dinero para gastarlo
en banalidades y por sobre todo reservan el dinero para dárselo a la iglesia, los
lideres gustosamente reciben el diezmo, las ofrendas, comprometiéndose a
construir iglesias más grande y más opulentas que la actual, con el implícito
bienestar del pastor líder y de quienes lo rodean. Entrevistado “R”: Cuando tu le
das a Dios, en dar nadie le gana a Dios, cuando te atreves a creerle y le das, Dios
te devuelve y con creces. Así que una forma de salir de la escases económica es
dando, eso es irónico porque a ti en la Universidad de San Carlos no te enseñaron
eso, pero lo que pasa es que lo que pasa es que la sabiduría de Dios a veces es
distinta a la humana, yo se que tú podrías cuestionar la sabiduría de Dios, pero no
sería mejor cuestionar la nuestra.
Los líderes se benefician con estas donaciones hechas a su iglesia, viajando a
otros países para evangelizar, viviendo vidas de lujo, vistiendo ropajes caros,
conduciendo automóviles del año, bajo la consigna de que este estilo de vida es
para la gloria y la honra del buen Señor.
Puede ser que algunos feligreses hayan multiplicado sus ingresos de dinero, pero
no han prosperado en la misma dimensión en los otros aspectos de su vida; aún
siguen teniendo familias desintegradas, en su trabajo no obtienen satisfacción, sus
relaciones interpersonales no son mejores y no planean ampliar su círculo, puesto
que en la iglesia es el único lugar donde se pueden relacionar. Entrevistado “R”: si
creemos que Dios nos puede bendecir también financieramente, por supuesto,
pero no creemos que solo nos puede bendecir financieramente, creemos que nos
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puede bendecir en muchas más cosas, cosas que van antes de lo financiero, pero
lamentablemente, la única que provoca las preguntas como las tuyas es lo
financiero.
Las personas manifiestan que aún se siguen sintiendo mal, que han descubierto
que el tener no precede al ser y que el dinero no es sinónimo de prosperidad, ya
que su significado es otro; la mayoría de estas personas crea un vacío existencial,
el cual no lo pueden llenar y son como alcohólicos que creen que para olvidar que
padecen un malestar lo que tiene que hacer es beber más, sin eliminar el
problema, solo cambia de disfraza y es así como funciona este adoctrinamiento
poderoso, el feligrés sigue asistiendo, sigue ofrendando y sus problemas siguen
creciendo pues ha depositado su fe en una doctrina fuera de contexto, el autor no
se refiere a que la doctrina no sea certera es simplemente que esta fuera del
lugar, es como querer curar un dolor de cabeza con un laxante.
La psicología reconoce que los seres humanos somos tripartitos (cuerpo, alma y
espíritu), de esta cuenta la cura del alma no se encuentra en el cuerpo, por lo
tanto es de la incumbencia de la psicología explicar el porqué la mente no
reacciona a un estímulo económico como alivio; tampoco el vacío existencial
desaparece si el individuo no quiere tomar responsabilidad como ser humano que
es y tomar conciencia de sus propios actos.
El trabajo efectuado produjo grandes resultados; el mensaje del emisor concuerda
con la realidad de que Guatemala como país pide a gritos la supresión de la
pobreza. Personas que sufren estos efectos, lógicamente aceptan mensajes como
estos y les dan la bienvenida; la humanidad cada vez tiende a acomodarse y vivir
en función de los placeres de la vida; los discursos de prosperidad pareciera que
incrementan el permiso para hacerlo; el mensaje asimilado por los feligreses,
benefician a sus líderes; la fórmula es sencilla, mientras más adeptos se tenga,
más dinero habrá para los líderes quienes no dejarán su vida arreglada a costillas
de estos seres humanos necesitados de fe verdadera.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
 El pensamiento del miembro de la iglesia en apariencia es cambiado,
pero en esencia sigue pensando que no sale del dilema en que se
encuentre pues no comprende como algo como el dinero puede ser más
importante que Dios, aun no conjuga lo espiritual y lo terrenal, piensa
una y otra vez mas en salir del atolladero económico que en enriquecer
su alma pues aunque el líder niega que el discurso no va encaminado
exclusivamente al dinero como se le explica eso a alguien que tiene
serios problemas económicos y que encima de eso lo entienda, los
pensamientos traen consigo varias sensaciones y en este caso la
persona se angustia porque espera que los resultados de el dar no son
instantáneos, posteriormente trae frustración, pues generalmente no se
da el resultado obtenido y por último despierta un cierto rencor hacia la
doctrina que es impartida, en algunos otros casos los miembros ven
estos discursos como simple entretenimiento y no resulta eficaz sino
entretenido.
 La forma de actuar de las personas es de acuerdo a su posición
económica pero es similar, pues a las personas que han tenido una
buena posición económica y escuchan el discurso de la prosperidad
siguen dispersándolo, pero es muy diferente la persona que vive en
condición económica baja, tiene una reacción más dudosa acerca del
resultado del discurso pues continúa con su vida en la precariedad, pero
curiosamente reproduce el discurso de bienestar económico pues es en
lo que se enfoca; ambas personas la de estatus económico alto y la de
estatus económico bajo se enfocan en lo que el discurso grita y es el
beneficio económico, lo demás que ofrece es únicamente algo
secundario, la tierra guatemalteca para esta clase de discurso es tan
fértil como el pan a un hambriento.
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 Evidentemente cuando el discurso da resultados económicos las
sensación de bienestar, control y autosuficiencia es permanente hasta
que el dinero se acaba o no se obtiene como el otro extremo que se
tiene la sensación de malestar, descontrol y dependencia de otras
personas, pero el discurso tiene la peculiaridad de tener un efecto
continuo pues tiene excusas para que el que aun no sea beneficiado sea
el siguiente en serlo, frases como “aun no es el tiempo de Dios” o “no es
la voluntad de Dios”  tienen una aparente sensación de alivio y una
renovación de pensamiento, es muy similar a la promesa del cielo, solo
que es a corto plazo y sin tanto sacrificio y con mas exigencias para el
creador de complacernos en nuestras demandas.
 La doctrina de la prosperidad es un movimiento notablemente creciente
que utiliza los conceptos de bienestar integral a través de la ayuda
económica a la iglesia.
 El líder es motivado a enseñar la doctrina de prosperidad por un
sentimiento de agradecimiento según lo que comenta, pero también el
beneficio económico es significativo.
 El discurso contiene promesas como el bienestar integral, lo cual motiva
al feligrés a utilizar una fórmula creada por el emisor del discurso, la cual
dicta que la persona debe sembrar para cosechar.
 El pensamiento de que se es un elegido y que Dios ha creado a cada
individuo para una determinada misión permite al líder manipular la
situación a través de un discurso que emite elementos que encaminan al
feligrés a escucharle y a dar una retribución por lo expresado por el
líder.
 La obediencia ciega es consecuencia del convencimiento de que el líder
es delegado por Dios a guiar a los miembros de la iglesia a una vida
mejor y recibir los beneficios de su misión los cuales implican lo
monetario.
 Existen también miembros de la doctrina de prosperidad que han
cambiado su forma pesimista de ver la vida y han optado por el
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optimismo; argumentan que lo más importante para ellos es lo
económico, que aunque no mejora en el corto plazo, les permite vivir
con calma relativa, con la esperanza de que su situación, pronto
cambiará, puesto que Dios cumple sus promesas.
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4.2. Recomendaciones
 Se recomienda a los receptores de la doctrina de la prosperidad que sean
ellos los que analicen lo que escuchan en este tipo de adoctrinamiento para
evitar frustraciones y manipulaciones, pues el ser humano tiene la
responsabilidad de madurar y no dejarse llevar por alocuciones que sirven
para entretener el pensamiento crítico y no levantarse contra este tipo de
discursos.
 Se recomienda también que las personas que buscan mejorar su espíritu
escuchen otro tipo de discursos que no sean tan corporativos y que lo único
que buscan es engrosar las filas del capitalismo.
 Se recomienda influenciar a la persona en el sentido de que el discurso de
la prosperidad es un proceso de acción y reacción pues quien hace bien su
trabajo es bien remunerado es más una cuestión de lógica que de milagros.
 La interpretación bíblica de la doctrina de prosperidad es válida pero
utilizarla para obtener beneficio económico de parte de una persona y que
la que ofrenda se perjudica causaría frustraciones.
 La codicia del líder puede hacer que olvide que esta frente a un puñado de
personas para inspirar espiritualidad y no para vivir en comodidad perenne.
 La fórmula de siembra y cosecha simplemente es un formula manipuladora
que tiene fundamento bíblico pero que no debería ser utilizado en un plano
espiritual.
 Ser especial y único no debe darnos la idea de que tenemos que pagarle a
alguien más por recordárnoslo.
 El feligrés no debe pensar que el líder es perfecto y que puede equivocarse
en su discurso.
 El líder no debe confundir su interpretación con la realidad de lo escrito en
la biblia.
 La ausencia de objetos materiales no debería frustrar a las personas y se
debe comprender que el ser antecede por mucho al tener.
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ANEXOS
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Anexo 1
Guía de observación
Ésta es una herramienta para describir mejor el fenómeno que se está estudiando
y se aplicará durante las entrevistas y también en los servicios religiosos a donde
asista el investigador. Se marcará con una “X” el rubro observado.
Tono de voz Grave Agudo
Ritmo de voz Pausado Lineal Agitado
Postura al ser
entrevistado Rígida Relajada
Expresiones
faciales Muecas Expresión plana
Ritmo respiratorio Pausado Agitado
Transpiración Si transpira No transpira
Movimiento con
sus extremidades
Si las mueve
demasiado No las mueve
Parpadeo Rápido Lento
Coherencia del
discurso
Sí entiende el
concepto de
prosperidad
Si tiene una idea
errónea
Uso de muletillas.
Muchas Pocas Ninguna
Si hace silencios Continuo Discontinuo
Cambios en el
estado de animo
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Anexo 2
Formato de Guía de Entrevista para líderes:
Introducción
Puesto que estoy enterado que usted profesa una religión, le agradecería me
permita formularle algunas preguntas. Aclaro que usted tiene toda la libertad de
responder o dejar de responder algunas de estas preguntas, si le parecen
incomodas.
Nombre
Edad:
Ocupación:
Religión que profesa:
Iglesia a la que asiste
Cargo en la iglesia
1. Su religión, ¿tiene alguna denominación específica?
2. ¿Hace cuánto que usted es cristiano?
3. ¿Hace cuanto que tiene el cargo de líder?
4. ¿Cómo fue su experiencia personal de conocer a Jesús?
5. ¿Ha cambiado su vida en algún aspecto después de su conversión al
cristianismo?
6. ¿Qué rumbo tomó su vida después de su conversión?
7. ¿Cómo debe ser la vida laboral de un cristiano según su concepto de pastor?
8. ¿Y su vida familiar a partir de su conversión?
9. Ahora, cuénteme de su situación económica ¿cambia de alguna forma cuando
acepta a Jesús?
10.¿Qué opinión le merece acerca de las ofrendas que su iglesia recibe?
11.¿Cuántas reciben?
12.¿El diezmo es obligatorio para sus feligreses?
13.¿usted ofrenda y diezma?
14.¿Por qué ofrendan sus feligreses?
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15.¿Permite que sus feligreses ofrenden a pesar de que su situación económica
no es favorable?
16.Entiendo que la iglesia es para servirle a Cristo y ofrendarle a él ¿Le sirve y
ofrenda a Cristo?
17.Su iglesia es muy comentada por las enseñanzas que le imparte a sus
feligreses y la han denominado doctrina de la prosperidad ¿Es verdad que
imparte usted la doctrina de la prosperidad?
18.¿En qué consiste la doctrina de la prosperidad?
19.¿Es el dinero en lo único que se centra el líder o mira otros rubros de la vida?
20.¿Es usted humanista?
21.¿Tiene algún comentario final?
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Anexo 3
Formato de Guía de Entrevista para feligreses:
Introducción
Puesto que estoy enterado que usted profesa una religión, le agradecería me
permita formularle algunas preguntas. Aclaro que usted tiene toda la libertad de
responder o dejar de responder algunas de estas preguntas, si le parecen
incómodas.
Sexo:
Edad:
Ocupación:
Religión que profesa:
1. Su religión, ¿tiene alguna denominación específica?
2. ¿Hace cuánto que usted es cristiano?
3. ¿La profesa?
4. ¿A qué iglesia asiste?
5. ¿Cómo fue su experiencia personal de conocer a Jesús?
6. Hablando de su iglesia, ¿qué es lo que le atrajo para entrar y quedarse en ella
y no asistir a otra?
7. ¿Ha cambiado su vida en algún aspecto después de su conversión al
cristianismo?
8. ¿Qué rumbo tomó su vida después de su conversión?
9. ¿Cómo es su vida laboral?
10.¿Y su vida familiar?
11.Ahora, cuénteme de su situación económica.
12.¿Qué piensa de las ofrendas que se dan?
13.¿Cuántas ofrendas son las que dan?
14.¿Por qué ofrenda usted?
15.¿Ha ofrendado usted aunque su situación sea precaria?
